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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bagaimana penggunaan media 
pembelajaran berbasis teknologi komputer oleh guru kelas rendah di SD 
Muhammadiyah IT Al-Kautsar Kartasura (2) mendeskripsikan bagaimanakah 
pemanfaatan dan tujuan media pembelajaran berbasis teknologi komputer pada 
guru kelas rendah di SD Muhammadiyah IT Al-Kautsar Kartasura (3) 
mendeskripsikan tingkat pemahaman siswa dengan pembelajaran berbasis 
teknologi komputer di SD Muhammadiyah IT Al-Kautsar. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian kualitatif deskriptif. Teknik 
Pengumpulan data dengan tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Keabsahan data menggunakan Triangulasi metode dan triangulasi sumber data. 
Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) penggunaan media 
pembelajaran berbasis komputer pada kelas rendah sangat baik, pihak sekolah 
telah menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh guru dan siswa dalam proses 
belajar mengajar (2) pemanfaatan dan tujuan media pembelajaran teknologi 
Komputer di sekolah tersebut digunakan untuk menarik perhatian siswa, 
membantu dan mempermudah dalam menyampaikan materi, serta tujuan dari 
media di sekolah tersebut yaitu mempermudah proses pembelajaran di dalam 
kelas sehingga antusias dan pemahaman siswa dalam belajar semakin meningkat 
(3) penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi komputer mampu 
meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan 
oleh guru. Maka dari itu seorang guru dituntut untuk dapat mengikuti 
perkembangan media pembelajaran sesuai perkembangan zaman. 








This study aim to (1) describe how to use a learning media based on computer 
technology for the elementary teacher in Muhammadiyah IT Al-Kautsar 
elementary school Kartasura (2) describe how to use and aim a learning media 
based on computer technology for elementary teacher in Muhammadiyah IT Al-
Kautsar elementary school Kartasura (3) describe the students comprehension 
toward the using of learning media based on computer technology in 
Muhammadiyah IT Al-Kautsar elementary school Kartasura. Type of this study is 
qualitative with qualitative design research. Technique of collecting data uses 
observation, interview and field note. The researcher uses triangulation method 
and triangulation of data source in validity data. Data Collection Technique are 
descriptive qualitative of analyzing data uses data reduction, data display and 
drawing conclusion. The result of this study shows that (1) the using of learning 
media based on computer technology for elementary class is relly good because 
the school has provided the equipment that needed for teachers and students in 
learning process (2) the using and aim learning media based on computer 
technology in this school is to pay attention the students, help and facilitate in 
extending the material as communication with society and make an enthusiastic 
learning process that can improve in the study (3) the difference of students 
comprehension toward the using of learning media based on computer technology 
learning has increased. The use of learning media is felt to be very influential on 
the level of student understanding of the material delivered by the teacher. Then a 
teacher is required to be able to follow the development of learning media 
according to the times. 
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